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la, gde se nanovo deo svetlosti prelama i propušta
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
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BIBLID: 0370-8179, 133(2005) 5-6 p. 288-296
SLIKA 1.? ???????????? ????????????? ?????? ????? ?????????? ???
H3PO4????????????????????????????????????????????????
FIGURE 1. SEM view of enamel, H3PO4 etch; the prism free enamel can 
be clearly seen covering the prismatic arrangement of the apatite 
crystals below.
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SHEMA 1.???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????
SCHEME 1. Light reflection and refraction of impinging light by the 
crystalline phase in ceramic.
SLIKA 2.? ????????
FIGURE 2. Dentin mamelons.
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maverick??????????????????????????????????????????
??? ???????????????????????????? ???? ?????????????
SLIKA 3.? ??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
FIGURE 3. Intact teeth in vivo can show extreme variations in bright-
ness within the crown, the middle third remaining the brightest.
SHEMA 2.?????????? ???????????????????????????? ???????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
SCHEME 2. Munsell’s colour analysis (primary colour, saturation, 
brightness) and the fourth parameter – translucency.
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ra površina sa koje se reflektuje svetlost), uvesti
SLIKA 4a.??????????????????? ??????????????????????????????????
FIGURE 4a. Optical illusion of varying widths of teeth based on their 
lengths.
SLIKA 4b.???????????????????????????????????????????????????
????????????????????
FIGURE 4b. Optical illusion of different size of teeth based on their 
brightness.
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tralnom delu gorwe ivice dowe usne dovode u vezu
????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ???????????????
????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
cizalnim uglovima i ravnim incizalnim ivicama
???????????????????????????????????????????
SLIKA 5a.? ???????? ????????? ????????? ????????????? ???????????
????????????????????????????????????????????????????????????
FIGURE 5a. Shortening illusion. Tooth colour modification: darken the 
gingival third and diminish the interproximal staining.
SLIKA 5b.?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
???????
FIGURE 5b. Lengthening illusion. Tooth colour modification: lighten 
the gingival third and increase the interproximal staining.
SLIKA 6a.? ??????????????? ? ?????????? ???????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
FIGURE 6a. The relation between the incisal edges of upper anterior 
teeth and lower lip: direct coincidence of interdental contacts, incisal 
edges (smile line) and lower lip.
SLIKA 6b.? ????? ????????? ? ?????????? ???????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????
FIGURE 6b. The relation between the incisal edges of upper anterior 
teeth and lower lip: an inverted incisal edge configuration will pro-
duce visual tension.
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ha, krivina gorwe usne, negativni lateralni tamni
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
???????????? ?????????????????????? ?????????????
??????????????????????????????????????????????????
na linija, definisana uglovima usana, i incizalna
??????? ?????????????????????????????????? ??????
rom na to da u prirodi idealne simetrije nema, u
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ??????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
ne linije, pa sveukupni prijatan estetski izgled
???????????????????????????????????????????????
??????????? ????? ? ??????????????????????????? ? ??
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
mentu dominiraju vertikalne komponente a nikako
????? ????????? ??? ??? ?????? ?? ???????? ???????? ??
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
??? ??????????? ????????? ???????????? ????????
?????????????????????????????????????? ?????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????? ????????
??? ???????? ??????? ???????? ??????????? ??????
????????????????????????????????????????????? ?????
???????? ???????????????????????????????????????????
?????????????????
?????????
????????????????????????????????????????? ???????
???????????????? ??????????????????? ????????????????
se osmeh i wegove komponente analiziraju pogledom
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????? ???? ???????????????? ? ??????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??? ?????? ????? ??????? ???? ??????? ????????????
SLIKA 8.???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
FIGURE 8. Smile symmetry: the commisural line and incisal line must 
coincide with the bipupilar line.
SLIKA 7a.??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ???????????????? ????????? ????????????
????????????????????????????????????????????????
FIGURE 7a. Aesthetic interrelation: triangular concavity in the centre 
of lower lip upper border line and rounder mesial angles.
SLIKA 7b.? ?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
FIGURE 7b. Triangular depression surrounded by lower lip soft tissue 
“bumps” and specific incisal design.
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11,2 mm?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??? ???????? ???????????? ???????????????????????
????????????????????????
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????????????????????? ????????? ???????????? ?????
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sta stomatološke protetike u situaciji da odnos
????????????????????????????????????????????????
?????????????? ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???? ?????????????????????????? ????????????????????
SLIKA 9a.?????????????????????????????????????????
FIGURE 9a. Presentation of front-back progression requires a special 
alignment of the teeth.
SLIKA 9b.????????????????????????????????????????
FIGURE 9b. Long upper lip and lower teeth exposure.
SLIKA 9c.? ??????? ??????????????????????? ??????????????????
?????
FIGURE 9c. Short upper lip and upper teeth exposure.
? ???
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ?????????????
???????????????????????????????? ??????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????? ?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????? ??????????? ????? ???? ?????? ???????? ?????
???????????????????????????????????????????????????
ni velika greška u rekonstrukciji ukoliko se ova
??????????????????????? ?????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????b????c???????
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????? ??????? ???????????????????????? ????
??? ??? ????????????????? ??????????? ????? ???????? ??
??????????????????????????????????????????????
?????????????????
????????
?? ????????????????????????????????????????????
???? ??????????????? ????????? ???????????? ??????
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????????????? ????????? ?? ???????????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ??????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
nost osmeha, pozicija dowe usne, smatraju se izrazom
????????????????????????????????????????????????
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ABSTRACT
This paper is a continuing evaluation of dental and facial 
parameters in the estimation of aesthetic characteristic of fixed 
restorations. First of all, attention is paid to the phenomenon 
describing the tooth tissue’s characteristics (translucency, opal-
escence, and transparency). The paper also discusses tooth 
colour as a special occurrence, the position of the lower lip line 
as well as the symmetry of the smile. In addition to these fun-
damental objective criteria, the paper also deals with subjec-
tive criteria (tooth arrangement and position, variation in tooth 
form, and relative crown length), which play a part in the suc-
cessful aesthetic integration of fixed restorations.
Key words: aesthetics; fixed restorations; dental parameters
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